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“Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, 
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”Kita tidak bisa menyebarangi laut hanya 
dengan memandangi airnya” 
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Pencapaian tujuan perusahaan memerlukan sistem yang 
mampu menunjang kelancaran kegiatan perusahaan melalui Sistem 
Informasi Akuntansi. Sistem penggajian menjadi perhatian bagi 
perusahaan, kesalahan perhitungan gaji akan menyebabkan 
ketidakpuasan karyawan yang dapat mengganggu kinerja perusahaan 
dan menyebabkan pengaruh buruk bagi manajemen perusahaan. 
Audit internal diharapkan dapat berperan membantu perusahaan 
dalam mengendalikan dan menghitung gaji karyawan, sehingga 
kehadiran audit internal sangat diperlukan dan semakin 
berpengalaman maka semakin mampu menghasilkan kinerja yang 
lebih baik dalam tugas-tugas perusahaan yang semakin kompleks.  
Sistem penggajian diterapkan pada perusahaan dengan 
melakukan evaluasi sistem pengendalian intern penggajian oleh 
internal audit. Kegiatan internal audit pada sistem penggajian 
meliputi pengecekan kartu jam kerja, memeriksa arsip induk 
penggajian, memeriksa catatan cek gaji atau setoran langsung, dan 
internal audit juga melakukan pengecekan secara berkala setiap akhir 
bulan atas laporan penggajian. Pengendalian yang dilakukan internal 
auditor dapat meninkatkan efektivitas sistem pengendalian internal 
penggajian pada perusahaan. Sistem penggajian merupakan salah 
satu faktor yang penting untuk menarik, memelihara, mendorong 
semangat kerja dan mempertahankan karyawan bagi kepentingan 
perusahaan. 
 
Kata kunci: internal auditor, sistem penggajian dan kinerja  
                     Perusahaan 
 
The Roles of an Internal Auditor in Supporting Internal Control 




  The achievement of a company goals requires a system which 
supports the smoothness of its operational activities through an 
Accounting Information System. The payroll system becomes its 
focus because any mistakes in salary calculation will result in 
employee’s dissatisfaction. Furthermore, this will give negative 
impacts to management of the company. Internal audit is expected to 
support the company in controlling and calculating the employees’ 
salary, so it will be more required. Morever, a more experienced 
internal audit will be more capable in giving better performance for  
a company’s activities that become more complex.  
  A company applies payroll system to evaluate the internal 
control of payroll system done by internal audit. Internal audit 
activities in payroll system include the following activities: checking 
the employee’s check lock, evaluating master archieves of payroll 
files, and examining the salary check or direct payment. Internal 
audit also regularly check payroll reports in the end of month. The 
control done by an internal auditor will increase the effectivity of 
payroll internal control of the company. The payroll system is an 
important factor to attract, maintain, motivate, and sustain employees 
for the company interests.  
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